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ABSTRAK 
Teungku M. Daud Beureueh dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama 
"Beureueh", daerah Keumangan, Kabupaten Aceh Pidie. Kampung Beureueh adalah sebuah kampung 
heroik Islam, sama seperti kampung Tiro. Teungku Muhammad Daud Beureueh merupakan tempaan 
pesantren sejati. Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak pernah masuk sekolah. Tapi kendati pun 
begitu, ia tidak buta huruf latin. Teungku Muhammad Daud Beureueh mendirikan pesantren. 
Teungku Muhammad Daud Beureueh juga dikenal sebagai ulama yang tahan uji. Teungku 
Muhammad Daud Beureueh terkenal sebagai ulama yang tegas karena pendiriannya dalam agama 
Islam. Tidak jarang masa itu ia bercekcok dengan banyak pihak terkait dengan pandangannya. Kalau 
ada pertengkaran antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan lawannya, yang terbanyak 
adalah berkisar dari masalah pemerintahan dan masalah agama. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana profil Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam lintas sejarah 
perjuangan Aceh, bagaimana peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam pembaharuan 
pendidikan di Aceh, bagaimana peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam mengembangkan 
pendidikan di Aceh, bagaimana peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam pembangunan 
masyarakat Aceh, dan bagaimana peran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam perjuangan 
kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil Teungku Muhammad Daud Beureueh 
dalam lintas sejarah perjuangan Aceh, untuk mengetahui peran Teungku Muhammad Daud Beureueh 
dalam pembaharuan pendidikan di Aceh, untuk mengetahui peran Teungku Muhammad Daud 
Beureueh dalam mengembangkan pendidikan di Aceh, untuk mengetahui peran Teungku Muhammad 
Daud Beureueh dalam pembangunan masyarakat Aceh, dan untuk mengetahui peran Teungku 
Muhammad Daud Beureueh dalam perjuangan kemerdekaan.  
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